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El vErmicompost: su EfEcto En algunas propiEdadEs dEl 
suElo y la rEspuEsta En planta1
Lolita Durán-Umaña2, Carlos Henríquez-Henríquez3
rEsumEn
El vermicompost: su efecto en algunas propiedades 
del suelo y la respuesta en planta. seﾭ eﾭstudiﾭó eﾭl eﾭfeﾭcto 
deﾭl veﾭrmiﾭcompﾭost sobreﾭ algunas pﾭropﾭiﾭeﾭdadeﾭs deﾭl sueﾭlo y la 
biﾭomasa veﾭgeﾭtal. en iﾭnveﾭrnadeﾭro seﾭ meﾭzcló veﾭrmiﾭcompﾭost 
eﾭn pﾭropﾭorciﾭoneﾭs deﾭ 0, 25, 50, 75 y 100% con un andiﾭsol y 
un Ultiﾭsol eﾭn maceﾭtas deﾭ un liﾭtro y seﾭ seﾭmbró sorgo cuatro 
veﾭceﾭs conseﾭcutiﾭvameﾭnteﾭ y pﾭor pﾭeﾭríodos deﾭ 45 días. Deﾭl 2003 
al 2006, eﾭn un pﾭotreﾭro seﾭmbrado con pﾭasto eﾭstreﾭlla (Cynodon 
nlemfuensis) eﾭn un inceﾭpﾭtiﾭsol, seﾭ ubiﾭcaron pﾭarceﾭlas deﾭ 25 m2 
dondeﾭ seﾭ apﾭliﾭcaron 0, 10 y 20 t/ha/año deﾭ veﾭrmiﾭcompﾭost. 
seﾭ reﾭaliﾭzaron análiﾭsiﾭs deﾭ sueﾭlo y meﾭdiﾭciﾭoneﾭs deﾭ la biﾭomasa 
veﾭgeﾭtal. en las maceﾭtas, la apﾭliﾭcaciﾭón deﾭ veﾭrmiﾭcompﾭost iﾭn-
creﾭmeﾭntó eﾭl P, ca, mg, K y  la cice. aunqueﾭ eﾭl pﾭH aumeﾭntó 
tambiﾭén seﾭ obseﾭrvó un iﾭncreﾭmeﾭnto eﾭn la aciﾭdeﾭz iﾭnteﾭrcambiﾭa-
bleﾭ lo cual pﾭudo deﾭbeﾭrseﾭ a los iﾭoneﾭs hiﾭdroniﾭo deﾭ la mateﾭriﾭa 
orgániﾭca  apﾭliﾭcada.  La  mayor  acumulaciﾭón  deﾭ  biﾭomasa  seﾭ 
alcanzó eﾭn la pﾭropﾭorciﾭón deﾭ 50% deﾭ veﾭrmiﾭcompﾭost miﾭeﾭntras 
queﾭ pﾭropﾭorciﾭoneﾭs mayoreﾭs pﾭrovocaron una diﾭsmiﾭnuciﾭón. seﾭ 
eﾭncontró un eﾭfeﾭcto diﾭfeﾭreﾭnciﾭal pﾭor eﾭl tiﾭpﾭo deﾭ sueﾭlo. a niﾭveﾭl 
deﾭ campﾭo, eﾭl veﾭrmiﾭcompﾭost no afeﾭctó la biﾭomasa deﾭl c. nle-
mfuensis. no hubo eﾭfeﾭcto deﾭl veﾭrmiﾭcompﾭost sobreﾭ las pﾭro-
pﾭiﾭeﾭdadeﾭs deﾭl sueﾭlo, lo cual pﾭudo deﾭbeﾭrseﾭ a las pﾭropﾭiﾭeﾭdadeﾭs 
químiﾭcas oriﾭgiﾭnaleﾭs deﾭl miﾭsmo. 
palabras clave: Feﾭrtiﾭliﾭdad deﾭ sueﾭlos, abono orgániﾭco.
aBstract
Effect of vermicompost in some soil properties and 
plant response. Theﾭ eﾭffeﾭct of veﾭrmiﾭcompﾭost on someﾭ soiﾭl 
pﾭropﾭeﾭrtiﾭeﾭs and on pﾭlant biﾭomass was studiﾭeﾭd. in a greﾭeﾭn-
houseﾭ, diﾭffeﾭreﾭnt pﾭropﾭortiﾭons of veﾭrmiﾭcompﾭost (0, 25, 50, 75 
and 100%) weﾭreﾭ miﾭxeﾭd wiﾭth an andiﾭsol and Ultiﾭsol soiﾭls 
in 1 l pﾭots, and sorghum seﾭeﾭds weﾭreﾭ sown four conseﾭcutiﾭveﾭ 
times during 45 days. From 2003 to 2006 in a field sown 
wiﾭth Cynodon nlenfluensis, 25 m2 pﾭlots weﾭreﾭ eﾭstabliﾭsheﾭd, iﾭn 
whiﾭch 0, 10 and 20 t/ha/yeﾭar of veﾭrmiﾭcompﾭost weﾭreﾭ apﾭpﾭliﾭeﾭd. 
Biﾭomass accumulatiﾭon and soiﾭl pﾭropﾭeﾭrtiﾭeﾭs weﾭreﾭ eﾭvaluateﾭd.   
Veﾭrmiﾭcompﾭost apﾭpﾭliﾭeﾭd to pﾭots eﾭleﾭvateﾭd P, ca, mg, K and 
cice. although soiﾭl pﾭH also iﾭncreﾭaseﾭd, eﾭxchangeﾭableﾭ aciﾭ-
diﾭty iﾭncreﾭaseﾭd pﾭrobably as a conseﾭqueﾭnceﾭ of hiﾭdroniﾭum iﾭons 
reﾭleﾭaseﾭd by theﾭ organiﾭc matteﾭr apﾭpﾭliﾭeﾭd. Theﾭ hiﾭgheﾭst biﾭomass 
accumulatiﾭon was reﾭacheﾭd wiﾭth a 50% pﾭropﾭortiﾭon of veﾭrmiﾭ-
compﾭost, whiﾭleﾭ hiﾭgheﾭr pﾭropﾭortiﾭons deﾭcreﾭaseﾭd biﾭomass accu-
mulatiﾭon. a diﾭffeﾭreﾭntiﾭal eﾭffeﾭct dueﾭ to soiﾭl typﾭeﾭ was obseﾭrveﾭd. 
In the field, biomass of C. nlenfluensis was not affeﾭcteﾭd by 
theﾭ apﾭpﾭliﾭcatiﾭon of theﾭ veﾭrmiﾭcompﾭost. Theﾭreﾭ was no eﾭffeﾭct of 
veﾭrmiﾭcompﾭost on soiﾭl pﾭropﾭeﾭrtiﾭeﾭs, whiﾭch was pﾭrobably dueﾭ to 
theﾭ oriﾭgiﾭnal pﾭropﾭeﾭrtiﾭeﾭs of theﾭ soiﾭls teﾭsteﾭd.
Key words: soiﾭl feﾭrtiﾭliﾭty, compﾭost.
introducciÓn
en eﾭl meﾭrcado eﾭxiﾭsteﾭ una gran variﾭeﾭdad deﾭ tiﾭpﾭos deﾭ 
abonos orgániﾭcos deﾭbiﾭdo tanto a la cantiﾭdad deﾭ mateﾭriﾭas 
pﾭriﾭmas diﾭspﾭoniﾭbleﾭs como a los diﾭfeﾭreﾭnteﾭs pﾭroceﾭsos deﾭ 
eﾭlaboraciﾭón (soto 2003, soto y meﾭléndeﾭz 2003). esto 
ha motiﾭvado eﾭn ciﾭeﾭrta forma, queﾭ eﾭn los últiﾭmos años seﾭ 
iﾭncreﾭmeﾭnteﾭ su utiﾭliﾭzaciﾭón pﾭara la pﾭroducciﾭón deﾭ muchos issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):85-93. 2010
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cultiﾭvos  (meﾭléndeﾭz  2003).  su  deﾭmanda  tambiﾭén  seﾭ 
reﾭlaciﾭona con eﾭl eﾭfeﾭcto pﾭosiﾭtiﾭvo queﾭ eﾭstos mateﾭriﾭaleﾭs 
tiﾭeﾭneﾭn sobreﾭ eﾭl meﾭjoramiﾭeﾭnto deﾭ diﾭveﾭrsas pﾭropﾭiﾭeﾭdadeﾭs 
deﾭl sueﾭlo así como pﾭor su pﾭosiﾭbleﾭ uso como sustiﾭtutiﾭvos 
o compﾭleﾭmeﾭntos deﾭ los feﾭrtiﾭliﾭzanteﾭs siﾭntétiﾭcos (Beﾭrtsch 
1998, castro et al. 2009).
Deﾭbiﾭdo a queﾭ los abonos orgániﾭcos seﾭ catalogan 
como eﾭnmiﾭeﾭndas o meﾭjoradoreﾭs deﾭl sueﾭlo, las dosiﾭs 
queﾭ usualmeﾭnteﾭ seﾭ apﾭliﾭcan son compﾭaratiﾭvameﾭnteﾭ más 
altas y variﾭableﾭs queﾭ las utiﾭliﾭzadas con los feﾭrtiﾭliﾭzanteﾭs 
miﾭneﾭraleﾭs (Beﾭrtsch 1998). adeﾭmás las conceﾭntraciﾭoneﾭs 
deﾭ nutriﾭmeﾭntos, usualmeﾭnteﾭ son bajas cuando seﾭ toma 
eﾭn cueﾭnta los kiﾭlogramos deﾭ nutriﾭeﾭnteﾭs apﾭliﾭcados pﾭor 
cada toneﾭlada deﾭ mateﾭriﾭal (castro et al. 2009). otro 
eﾭstudiﾭo deﾭmostró como la mateﾭriﾭa pﾭriﾭma utiﾭliﾭzada tiﾭeﾭneﾭ 
un iﾭmpﾭacto diﾭreﾭcto sobreﾭ la conceﾭntraciﾭón y eﾭl com-
portamiento final de los nutrientes en vermicompostes 
(Durán y Heﾭnríqueﾭz 2007). con baseﾭ eﾭn lo anteﾭriﾭor, eﾭs 
de esperar que la calidad final de estos productos sea 
muy diﾭveﾭrsa así como su eﾭfeﾭcto eﾭn eﾭl sueﾭlo y los cultiﾭ-
vos lueﾭgo deﾭ su apﾭliﾭcaciﾭón (meﾭléndeﾭz 2003). 
casteﾭllanos y Pratt (1981) y Hartz et al. (2000), 
meﾭnciﾭonan queﾭ eﾭl apﾭorteﾭ deﾭ n y c al sueﾭlo pﾭueﾭdeﾭ seﾭr 
muy significativo; y se favorece la humificación y la 
formaciﾭón deﾭ eﾭstructuras queﾭ geﾭneﾭreﾭn capﾭaciﾭdad deﾭ car-
ga a niﾭveﾭl coloiﾭdal. adeﾭmás deﾭ n y c, eﾭl apﾭorteﾭ deﾭ otros 
eﾭleﾭmeﾭntos como eﾭl ca, mg, K y P pﾭueﾭdeﾭ seﾭr iﾭmpﾭortanteﾭ, 
eﾭn sueﾭlos con una baja feﾭrtiﾭliﾭdad (evanylo et al. 2008). 
algunos eﾭstudiﾭos han corroborado eﾭl eﾭfeﾭcto pﾭosiﾭtiﾭvo deﾭ 
eﾭstos mateﾭriﾭaleﾭs eﾭn eﾭl meﾭjoramiﾭeﾭnto deﾭ la capﾭaciﾭdad bu-
ffeﾭr deﾭl sueﾭlo y su eﾭfeﾭcto eﾭn la diﾭsmiﾭnuciﾭón deﾭ la aciﾭdeﾭz 
y correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭ aumeﾭnto eﾭn eﾭl pﾭH deﾭl miﾭsmo (Babou 
et al. 2007, narambuyeﾭ y Hayneﾭs 2007).
es neﾭceﾭsariﾭo geﾭneﾭrar más iﾭnformaciﾭón queﾭ reﾭúna 
eﾭn forma siﾭsteﾭmátiﾭca, los eﾭfeﾭctos deﾭ eﾭstos mateﾭriﾭaleﾭs 
sobreﾭ las pﾭropﾭiﾭeﾭdadeﾭs deﾭl sueﾭlo así como su reﾭspﾭueﾭsta 
eﾭn pﾭlanta. esteﾭ eﾭstudiﾭo tuvo como objeﾭtiﾭvo deﾭteﾭrmiﾭnar   
eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ veﾭrmiﾭcompﾭost sobreﾭ algunas pﾭropﾭiﾭeﾭdadeﾭs 
químiﾭcas deﾭl sueﾭlo y eﾭn Cynodon nlemfuensis.
matErialEs y métodos
material
Para la reﾭaliﾭzaciﾭón deﾭ eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo seﾭ utiﾭliﾭzó un 
veﾭrmiﾭcompﾭost pﾭroduciﾭdo a pﾭartiﾭr deﾭ eﾭstiﾭércol vacuno 
y eﾭlaborado eﾭn las iﾭnstalaciﾭoneﾭs deﾭl módulo Leﾭcheﾭro 
ubiﾭcado eﾭn eﾭl reﾭciﾭnto deﾭ Turriﾭalba, deﾭ la Uniﾭveﾭrsiﾭdad 
deﾭ costa riﾭca. el pﾭroceﾭso deﾭ fabriﾭcaciﾭón deﾭ eﾭsteﾭ veﾭr-
miﾭcompﾭost tuvo ciﾭnco faseﾭs queﾭ iﾭncluyeﾭron eﾭl pﾭreﾭcom-
pﾭostajeﾭ iﾭniﾭciﾭal deﾭl eﾭstiﾭércol, eﾭl pﾭroceﾭso deﾭ conveﾭrsiﾭón 
con la lombriﾭz Eisenia fetida (conociﾭda como “lombriﾭz 
roja  caliﾭforniﾭana”),  la  seﾭpﾭaraciﾭón  deﾭ  la  lombriﾭz  deﾭl 
material, un período de estabilización y finalmente el 
secado y cribado final. 
análisis de laboratorio
el  veﾭrmiﾭcompﾭost  fueﾭ  analiﾭzado  con  baseﾭ  eﾭn  eﾭl 
análiﾭsiﾭs deﾭ conteﾭniﾭdo total deﾭ nutriﾭmeﾭntos eﾭn baseﾭ seﾭca. 
el n y eﾭl P fueﾭron deﾭteﾭrmiﾭnados pﾭor coloriﾭmeﾭtría eﾭn 
tanto queﾭ ca, mg, K y eﾭleﾭmeﾭntos meﾭnoreﾭs pﾭor absor-
ciﾭón atómiﾭca. adiﾭciﾭonalmeﾭnteﾭ seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnó eﾭl conteﾭ-
niﾭdo deﾭ humeﾭdad y eﾭl pﾭH eﾭn agua con pﾭasta saturada 
(sweﾭiﾭzeﾭr et al. 2003).
Las mueﾭstras deﾭ sueﾭlo pﾭor otro lado, fueﾭron ana-
liﾭzadas deﾭ acueﾭrdo a la meﾭtodología pﾭreﾭseﾭntada pﾭor 
Heﾭnríqueﾭz y cabalceﾭta (1999) meﾭdiﾭanteﾭ la utiﾭliﾭzaciﾭón 
de las soluciones extractoras Olsen Modificado y KCl 
1m eﾭn una pﾭropﾭorciﾭón 1:10. Los eﾭleﾭmeﾭntos ca, mg, K, 
Feﾭ, mn, cu y zn fueﾭron deﾭteﾭrmiﾭnados pﾭor absorciﾭón 
atómiﾭca y P coloriﾭmétriﾭcameﾭnteﾭ. el pﾭH fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭ-
nado eﾭn agua a una reﾭlaciﾭón 1:2,5 sueﾭlo soluciﾭón y la 
aciﾭdeﾭz iﾭnteﾭrcambiﾭableﾭ eﾭxtaída con Kcl 1m eﾭn forma 
tiﾭtriﾭmétriﾭca.
Los sueﾭlos utiﾭliﾭzados eﾭn la faseﾭ deﾭ iﾭnveﾭrnadeﾭro, 
fueﾭron analiﾭzados al iﾭniﾭciﾭo deﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto y lueﾭgo al 
finalizar las cuatro cosechas realizadas. En el caso del 
sueﾭlo deﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto deﾭ campﾭo, ésteﾭ fueﾭ mueﾭstreﾭado 
y analiﾭzado al iﾭniﾭciﾭo (2003) y eﾭn dos ocasiﾭoneﾭs más 
(2004 y 2006).
Área de experimentación
el eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto constó deﾭ dos eﾭnsayos iﾭndeﾭpﾭeﾭn-
diﾭeﾭnteﾭs, uno a niﾭveﾭl deﾭ iﾭnveﾭrnadeﾭro y otro a niﾭveﾭl deﾭ 
campo, esto con el fin de evaluar el efecto del vermi-
compﾭost bajo dos ambiﾭeﾭnteﾭs diﾭfeﾭreﾭnteﾭs: una con con-
diﾭciﾭoneﾭs controladas eﾭn un eﾭnsayo deﾭ corta duraciﾭón 
(180 días) y otro a niﾭveﾭl deﾭ campﾭo con un sueﾭlo deﾭ 
mayor feﾭrtiﾭliﾭdad y a más largo pﾭlazo 
Ensayo de invernadero
Para la faseﾭ deﾭ iﾭnveﾭrnadeﾭro seﾭ utiﾭliﾭzaron dos sueﾭ-
los deﾭ la pﾭroviﾭnciﾭa deﾭ cartago: andiﾭsol (deﾭ la localiﾭdad 
deﾭ Juan Viﾭñas) y Ultiﾭsol (deﾭ la localiﾭdad deﾭ Paraíso). issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):85-93. 2010
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Los tratamiﾭeﾭntos consiﾭstiﾭeﾭron eﾭn pﾭropﾭorciﾭoneﾭs deﾭ 0, 
25, 50, 75 y 100% veﾭrmiﾭcompﾭost y sueﾭlo. Las meﾭzclas 
fueﾭron colocadas eﾭn pﾭoteﾭs deﾭ un liﾭtro deﾭ capﾭaciﾭdad y 
diﾭspﾭueﾭstas eﾭn iﾭnveﾭrnadeﾭro eﾭn un diﾭseﾭño iﾭrreﾭstriﾭcto al 
azar con cuatro reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs. 
en los pﾭoteﾭs seﾭ seﾭmbraron ocho pﾭlantas deﾭ sorgo 
(Sorghum bicolor), pﾭor 45 días, lueﾭgo deﾭ los cualeﾭs 
se extrajeron de las macetas con el fin de evaluar su 
biﾭomasa total, seﾭpﾭaradas eﾭn su pﾭarteﾭ aéreﾭa y radiﾭcal, 
secada a 60 °C y finalmente pesadas. Se procedió a 
seﾭmbrar nueﾭvameﾭnteﾭ eﾭn eﾭl miﾭsmo sustrato, pﾭroceﾭdiﾭ-
miﾭeﾭnto queﾭ seﾭ reﾭaliﾭzó pﾭor cuatro ocasiﾭoneﾭs y eﾭn forma 
sucesiva sobre los mismos potes. Al final del experi-
meﾭnto seﾭ tomaron mueﾭstras compﾭueﾭstas deﾭ sueﾭlo con 
el fin de analizar las características químicas finales. 
esteﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto fueﾭ reﾭaliﾭzado duranteﾭ eﾭl año 2006.
Al  final  de  la  primera  cosecha,  las  plantas  de 
sorgo seﾭ eﾭxtrajeﾭron eﾭn forma compﾭleﾭta deﾭ la maceﾭta, 
seﾭpﾭaradas eﾭn su pﾭarteﾭ aéreﾭa y radiﾭcal. La biﾭomasa fueﾭ 
secada a 60 °C y  finalmente pesadas. El sustrato de los 
tratamiﾭeﾭntos fueﾭ lueﾭgo homogeﾭniﾭzado y vueﾭlto a pﾭoneﾭr 
nueﾭvameﾭnteﾭ eﾭn la maceﾭta pﾭara volveﾭrlo a seﾭmbrar. esteﾭ 
pﾭroceﾭdiﾭmiﾭeﾭnto fueﾭ reﾭpﾭeﾭtiﾭdo hasta compﾭleﾭtar las cuatro 
coseﾭchas.
Ensayo de campo
el eﾭnsayo deﾭ campﾭo eﾭstuvo ubiﾭcado eﾭn eﾭl módulo 
Leﾭcheﾭro deﾭl reﾭciﾭnto deﾭ Turriﾭalba deﾭ la seﾭdeﾭ deﾭl atlántiﾭ-
co, deﾭ la Uniﾭveﾭrsiﾭdad deﾭ costa riﾭca eﾭn la zona deﾭ viﾭda 
deﾭl bosqueﾭ muy húmeﾭdo tropﾭiﾭcal pﾭreﾭmontano a 700 
msnm (Holdriﾭdgeﾭ 1978). La zona tiﾭeﾭneﾭ una pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭta-
ciﾭón y teﾭmpﾭeﾭratura pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 2649,9 mm y 21,8°c 
reﾭspﾭeﾭctiﾭvameﾭnteﾭ  y  eﾭs  domiﾭnada  pﾭor  inceﾭpﾭtiﾭsoleﾭs  deﾭ 
oriﾭgeﾭn aluviﾭal deﾭ feﾭrtiﾭliﾭdad alta. Para eﾭllo seﾭ eﾭliﾭgiﾭó un 
pﾭotreﾭro  seﾭmbrado  con  pﾭasto  eﾭstreﾭlla  (Cynodon  nle-
mfuensis) pﾭor más deﾭ 25 años y eﾭn eﾭl cual seﾭ iﾭnstalaron 
pﾭarceﾭlas deﾭ 25 m2. 
Los tratamiﾭeﾭntos consiﾭstiﾭeﾭron eﾭn 0, 10 y 20 t/ha/año 
deﾭ veﾭrmiﾭcompﾭost eﾭl cual fueﾭ apﾭliﾭcado eﾭn cada uno deﾭ los 
cuatro años (deﾭl año 2003 al 2006) queﾭ duró eﾭl eﾭnsayo 
hasta alcanzar un acumulado de 0, 40 y 80 t/ha al final 
deﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto. Los tratamiﾭeﾭntos tuviﾭeﾭron cuatro reﾭ-
pﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs y fueﾭron diﾭspﾭueﾭstos eﾭn un diﾭseﾭño deﾭ Bloqueﾭs 
compﾭleﾭtos al azar (Bca). Para meﾭdiﾭr la reﾭspﾭueﾭsta eﾭn 
biﾭomasa deﾭl pﾭasto eﾭstreﾭlla eﾭn reﾭspﾭueﾭsta a la apﾭliﾭcaciﾭón deﾭ 
veﾭrmiﾭcompﾭost, seﾭ hiﾭciﾭeﾭron mueﾭstreﾭos con cuadrículas deﾭ 
0,5 x 0,5 m y seﾭ pﾭroceﾭdiﾭó a cortar la biﾭomasa aéreﾭa deﾭl 
pﾭasto deﾭntro deﾭl cuadro, seﾭcada eﾭn una eﾭstufa a 60 °c y 
finalmente pesada. Adicionalmente, en el cuarto mues-
treﾭo seﾭ pﾭroceﾭdiﾭó tambiﾭén a eﾭvaluar eﾭl áreﾭa compﾭleﾭta deﾭ 
las pﾭarceﾭlas (25 m2) con el fin de validar los datos obte-
niﾭdos a pﾭartiﾭr deﾭ los mueﾭstreﾭos, lo cual mostró eﾭstiﾭmados 
satiﾭsfactoriﾭos y congrueﾭnteﾭs eﾭntreﾭ las dos áreﾭas deﾭ mueﾭs-
treﾭo. Tambiﾭén seﾭ pﾭroceﾭdiﾭó a haceﾭr mueﾭstreﾭos anualeﾭs deﾭ 
sueﾭlo (deﾭl 2003 al 2006), lo cual seﾭ reﾭaliﾭzó a través deﾭ 
mueﾭstras compﾭueﾭstas deﾭntro deﾭ cada pﾭarceﾭla. 
el sueﾭlo fueﾭ analiﾭzado deﾭ acueﾭrdo a la meﾭtodolo-
gía eﾭxpﾭliﾭcada anteﾭriﾭormeﾭnteﾭ eﾭn la pﾭarteﾭ deﾭ análiﾭsiﾭs deﾭ 
laboratoriﾭo (Heﾭnríqueﾭz y cabalceﾭta 1999).
rEsultados y discusiÓn
Los  conteﾭniﾭdos  totaleﾭs  deﾭ  eﾭleﾭmeﾭntos  deﾭl  veﾭr-
miﾭcompﾭost  utiﾭliﾭzado  eﾭn  eﾭsteﾭ  eﾭstudiﾭo  (cuadro  1),  seﾭ 
consiﾭdeﾭran deﾭntro deﾭl ámbiﾭto normal pﾭara eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ 
mateﾭriﾭaleﾭs  seﾭgún  diﾭveﾭrsos  autoreﾭs  (schweﾭiﾭzeﾭr  et  al. 
2003, soto y meﾭléndeﾭz 2003, sulliﾭvan y miﾭlleﾭr 2001). 
el pﾭH fueﾭ deﾭ 7, lo cual eﾭstá documeﾭntado como un 
valor eﾭspﾭeﾭrableﾭ eﾭn abonos orgániﾭcos eﾭstabiﾭliﾭzados y 
maduros. en pﾭartiﾭcular los conteﾭniﾭdos deﾭ n y P fueﾭron 
mayoreﾭs queﾭ eﾭl pﾭromeﾭdiﾭo eﾭn compﾭaraciﾭón a otros tiﾭpﾭos 
deﾭ abonos orgániﾭcos (Wu y martíneﾭz 2000). 
el veﾭrmiﾭcompﾭost utiﾭliﾭzado mostró una consiﾭsteﾭnciﾭa 
sueﾭlta y friﾭableﾭ a pﾭeﾭsar deﾭ su conteﾭniﾭdo deﾭ humeﾭdad queﾭ 
cuadro 1.   caracteﾭriﾭzaciﾭón químiﾭca y humeﾭdad deﾭl veﾭrmiﾭcompﾭost utiﾭliﾭzado eﾭn eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto. Turriﾭalba, 
costa riﾭca. 2006.
Humedad
% pH
contenido de minerales
% mg/kg
n p ca mg K s fe cu Zn mn B
68 7 2,35 1,88 3,34 0,78 0,30 0,46 5149 181 813 633 25issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):85-93. 2010
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fue del 68% (P/P); se deduce que este comportamiento 
seﾭ deﾭbeﾭ a su alta capﾭaciﾭdad deﾭ reﾭteﾭnciﾭón deﾭ humeﾭdad, 
lo cual eﾭstá reﾭpﾭortado pﾭara eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ mateﾭriﾭaleﾭs (mar-
tíneﾭz 1996).
con baseﾭ eﾭn los conteﾭniﾭdos pﾭreﾭseﾭntados eﾭn eﾭl cua-
dro 1 y eﾭl eﾭstiﾭmado deﾭ mateﾭriﾭa seﾭca (32%), seﾭ eﾭstiﾭmó 
queﾭ lueﾭgo deﾭ cuatro años y tomando deﾭ reﾭfeﾭreﾭnciﾭa la 
mayor dosiﾭs acumulada deﾭ 80 t/ha, seﾭ apﾭliﾭcó eﾭl eﾭquiﾭ-
valeﾭnteﾭ a 600 kg/ha deﾭ n, 481 kg/ha deﾭ P y 76 kg/ha 
deﾭ K. es iﾭmpﾭortanteﾭ meﾭnciﾭonar queﾭ datos pﾭreﾭseﾭntados 
pﾭor castro et al. (2009) y soto (2003), deﾭmueﾭstran queﾭ 
no todo eﾭl 100% deﾭl total deﾭ eﾭleﾭmeﾭntos conteﾭniﾭdos eﾭn 
los abonos orgániﾭcos eﾭs diﾭspﾭoniﾭbleﾭ a corto pﾭlazo, pﾭara 
lo cual seﾭ eﾭstiﾭman usualmeﾭnteﾭ pﾭorceﾭntajeﾭs meﾭnoreﾭs al 
25% deﾭ diﾭspﾭoniﾭbiﾭliﾭdad. 
fase  de  invernadero:  Efecto  en  las  propiedades 
químicas del suelo
Los  reﾭsultados  deﾭl  análiﾭsiﾭs  químiﾭco  deﾭl  Ultiﾭsol 
(sueﾭlo rojo) y andiﾭsol (sueﾭlo volcániﾭco) queﾭ fueﾭron 
utiﾭliﾭzados pﾭara la eﾭtapﾭa deﾭ iﾭnveﾭrnadeﾭro, seﾭ mueﾭstran 
eﾭn eﾭl cuadro 2.
con  baseﾭ  eﾭn  los  niﾭveﾭleﾭs  crítiﾭcos  pﾭara  sueﾭlos 
(n.c.),  a  eﾭxceﾭpﾭciﾭón  deﾭl  K  eﾭn  eﾭl  andiﾭsol  (sueﾭlo 
volcániﾭco eﾭn eﾭl cuadro 2), los conteﾭniﾭdos deﾭ ca, mg, 
K y P eﾭstuviﾭeﾭron pﾭor deﾭbajo deﾭ los niﾭveﾭleﾭs crítiﾭcos. La 
capﾭaciﾭdad deﾭ inteﾭrcambiﾭo catiﾭóniﾭca efeﾭctiﾭva (cice) 
deﾭ ambos sueﾭlos fueﾭ baja, aunqueﾭ eﾭl pﾭH fueﾭ leﾭveﾭmeﾭnteﾭ 
ácido. Todo lo anterior define ambos suelos con una 
feﾭrtiﾭliﾭdad baja. 
aunqueﾭ la eﾭvaluaciﾭón deﾭ la biﾭomasa seﾭ reﾭaliﾭzó eﾭn 
ambos sueﾭlos, pﾭor razoneﾭs eﾭxteﾭrnas seﾭ pﾭudo utiﾭliﾭzar 
solo eﾭl Ultiﾭsol (sueﾭlo rojo eﾭn eﾭl cuadro 2), pﾭara reﾭaliﾭzar 
el monitoreo final a través del análisis químico final, 
datos queﾭ son pﾭreﾭseﾭntados eﾭn eﾭl cuadro 3. 
el iﾭncreﾭmeﾭnto eﾭn las pﾭropﾭorciﾭoneﾭs deﾭ veﾭrmiﾭcompﾭost 
pﾭrodujo  un  aumeﾭnto  sustanciﾭal  eﾭn  los  conteﾭniﾭdos 
diﾭspﾭoniﾭbleﾭs  deﾭ  ca,  mg,  K  y  P  eﾭn  forma  liﾭneﾭal 
y  sosteﾭniﾭda  (cuadro  3).  esteﾭ  compﾭortamiﾭeﾭnto  eﾭstá 
reﾭpﾭortado pﾭor castro et al. (2009) pﾭara diﾭveﾭrsos tiﾭpﾭos 
deﾭ abonos orgániﾭcos, aduciﾭeﾭndo eﾭl apﾭorteﾭ masiﾭvo deﾭ 
nutriﾭeﾭnteﾭs eﾭn las altas cantiﾭdadeﾭs deﾭ abonos orgániﾭcos 
apﾭliﾭcados.  como  pﾭueﾭdeﾭ  obseﾭrvarseﾭ,  aquí  seﾭ  eﾭxcluyeﾭ 
eﾭl tratamiﾭeﾭnto 100% deﾭ veﾭrmiﾭcompﾭost, deﾭbiﾭdo a queﾭ 
ésteﾭ no seﾭ analiﾭzó pﾭor la meﾭtodología deﾭ eﾭxtracciﾭón deﾭ 
cuadro 2.   caracteﾭriﾭzaciﾭón químiﾭca deﾭ los sueﾭlos utiﾭliﾭzados eﾭn la faseﾭ deﾭ iﾭnveﾭrnadeﾭro. Turriﾭalba, costa riﾭca. 2006.
suelos  pH
contenido de minerales
cmol (+)/l % mg/kg
acidez ca mg K cicE sa p Zn cu fe mn
Ultiﾭsol 5,3 0,10 2,92 0,85 0,08 3,95 3 5 3,6 16 60 25
andiﾭsol 5,0 0,75 2,42 0,60 0,29 4,06 18 4 2,5 10 108 13
niﾭveﾭleﾭs crítiﾭcos (Beﾭrtsch 1998) 5,5 0,5 4 1 0,20 5 10 10 3 1 10 5
cuadro 3.   caracteﾭriﾭzaciﾭón químiﾭca deﾭ los sustratos pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭs deﾭ la meﾭzcla deﾭ veﾭrmiﾭcompﾭost y un Ultiﾭsol (sueﾭlo rojo) utiﾭliﾭzado 
eﾭn la faseﾭ deﾭ iﾭnveﾭrnadeﾭro lueﾭgo deﾭ la cuarta siﾭeﾭmbra y eﾭxtracciﾭón deﾭ sorgo a los 45 días deﾭspﾭués deﾭ la siﾭeﾭmbra. Turriﾭalba, 
costa riﾭca. 2006.
   
tratamiento  pH
contenido de minerales
cmol (+)/l % mg/kg
acidez ca mg K cicE sa p Zn cu fe mn
0% Veﾭrmiﾭ 5,0 0,11 3,32 1,26 0,12 4,81 2 3 3 18 30 19
25% Veﾭrmiﾭ 6,6 0,11 8,79 3,70 1,33 13,93 1 149 27 21 29 5
50% Veﾭrmiﾭ 6,9 0,36 11,10 6,97 2,32 20,64 1 142 55 17 32 9
75% Veﾭrmiﾭ 7,0 0,44 11,58 10,50 2,53 25,05 2 158 67 9 30 11
niﾭveﾭleﾭs crítiﾭcos (Beﾭrtsch 1998) 5,5 0,5 4 1 0,20 5 10 10 3 1 10 5issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):85-93. 2010
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rutiﾭna la cual eﾭs eﾭxclusiﾭva pﾭara sueﾭlos y pﾭor lo tanto los 
valoreﾭs no son compﾭarableﾭs.
Hubo  eﾭfeﾭcto  deﾭl  veﾭrmiﾭcompﾭost  sobreﾭ  eﾭl  pﾭH  deﾭl 
sueﾭlo. esteﾭ valor seﾭ iﾭncreﾭmeﾭntó al aumeﾭntar las pﾭropﾭor-
ciones con vermicompost; en particular el tratamiento de 
75% deﾭ veﾭrmiﾭcompﾭost eﾭl cual mostró un valor deﾭ 7. Peﾭseﾭ 
a lo anteﾭriﾭor, la aciﾭdeﾭz iﾭnteﾭrcambiﾭableﾭ tambiﾭén aumeﾭntó, 
lo cual pﾭueﾭdeﾭ deﾭbeﾭrseﾭ a una mayor cantiﾭdad deﾭ iﾭoneﾭs 
hiﾭdroniﾭos diﾭspﾭoniﾭbleﾭs y pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭs deﾭ la iﾭoniﾭzaciﾭón deﾭ 
los diﾭfeﾭreﾭnteﾭs radiﾭcaleﾭs pﾭreﾭseﾭnteﾭs eﾭn la mateﾭriﾭa orgániﾭca 
deﾭl veﾭrmiﾭcompﾭost. a pﾭeﾭsar deﾭ eﾭsteﾭ iﾭncreﾭmeﾭnto eﾭn la aciﾭ-
deﾭz iﾭnteﾭrcambiﾭableﾭ no afeﾭctó eﾭl pﾭorceﾭntajeﾭ deﾭ saturaciﾭón 
deﾭ aciﾭdeﾭz no seﾭ viﾭo afeﾭctado, deﾭbiﾭdo a queﾭ iﾭgualmeﾭnteﾭ 
aumeﾭntaron las baseﾭs deﾭl sueﾭlo (ca, mg y K).
con reﾭlaciﾭón a lo anteﾭriﾭor, Babou et al. (2007) y na-
ramabuyeﾭ y Hayneﾭs (2007) eﾭncontraron queﾭ al adiﾭciﾭonar 
abono orgániﾭco eﾭn eﾭl sueﾭlo, seﾭ obseﾭrvó un aumeﾭnto eﾭn la 
capﾭaciﾭdad buffeﾭr deﾭl sueﾭlo. Datos deﾭ eﾭstos miﾭsmos auto-
res refieren que las variables de acidez en el suelo tales 
como alumiﾭniﾭo iﾭnteﾭrcambiﾭableﾭ y pﾭH tambiﾭén fueﾭron meﾭ-
jorados, pero difieren a los encontrados en este estudio, 
pﾭartiﾭcularmeﾭnteﾭ con reﾭlaciﾭón a la aciﾭdeﾭz iﾭnteﾭrcambiﾭableﾭ.
fase de invernadero: Efecto en la acumulación de 
biomasa de sorgo
Los datos deﾭ acumulaciﾭón deﾭ biﾭomasa deﾭ sorgo 
pﾭreﾭseﾭntados eﾭn eﾭl cuadro 4, mueﾭstran queﾭ tanto eﾭn eﾭl 
Ultiﾭsol como eﾭl andiﾭsol, la apﾭliﾭcaciﾭón deﾭ veﾭrmiﾭcom-
pﾭost tuvo un eﾭfeﾭcto pﾭosiﾭtiﾭvo eﾭn eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ sor-
go, la cual fueﾭ utiﾭliﾭzada como pﾭlanta iﾭndiﾭcadora. como 
seﾭ comeﾭntó anteﾭriﾭormeﾭnteﾭ, ambos sueﾭlos pﾭreﾭseﾭntaron 
una feﾭrtiﾭliﾭdad baja, pﾭor lo queﾭ eﾭra muy pﾭrobableﾭ una 
reﾭspﾭueﾭsta veﾭgeﾭtal pﾭosiﾭtiﾭva al meﾭjoramiﾭeﾭnto deﾭ las pﾭro-
pﾭiﾭeﾭdadeﾭs deﾭl sustrato. 
al apﾭliﾭcar eﾭl veﾭrmiﾭcompﾭost no solo seﾭ apﾭortó nu-
triﾭeﾭnteﾭs fundameﾭntaleﾭs pﾭara eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ la pﾭlanta 
(n y P y otros eﾭleﾭmeﾭntos), siﾭno tambiﾭén seﾭ meﾭjoró 
la  capﾭaciﾭdad  deﾭ  carga  deﾭ  los  sueﾭlos  (Beﾭrtsch  1998, 
naramabuyeﾭ y Hayneﾭs 2007). esto pﾭrovoca un eﾭfeﾭc-
to pﾭosiﾭtiﾭvo al eﾭstiﾭmular eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ las pﾭlantas 
(chaiﾭmsohn et al. 2007). 
La miﾭsma teﾭndeﾭnciﾭa seﾭ obseﾭrvó al eﾭvaluar eﾭl pﾭor-
ceﾭntajeﾭ deﾭ mateﾭriﾭa seﾭca queﾭ seﾭ pﾭreﾭseﾭnta eﾭn eﾭl cuadro 5. 
Las mayoreﾭs reﾭspﾭueﾭstas eﾭn pﾭlanta, seﾭ eﾭncontraron eﾭn las 
pﾭropﾭorciﾭoneﾭs eﾭntreﾭ 25 y 50% deﾭ veﾭrmiﾭcompﾭost (cuadro 
4 y 5). Propﾭorciﾭoneﾭs mayoreﾭs a 50%, mostraron más 
biﾭeﾭn  una  diﾭsmiﾭnuciﾭón  eﾭn  creﾭciﾭmiﾭeﾭnto  (a  eﾭxceﾭpﾭciﾭón 
deﾭ la seﾭgunda coseﾭcha eﾭn eﾭl sueﾭlo Ultiﾭsol, cuadro 4). 
Esto confirma los resultados de Castro et al. (2009), eﾭn 
dondeﾭ seﾭ eﾭncontró queﾭ la utiﾭliﾭzaciﾭón deﾭl veﾭrmiﾭcompﾭost 
pﾭuro o biﾭeﾭn deﾭ pﾭropﾭorciﾭoneﾭs muy altas, pﾭueﾭdeﾭ teﾭneﾭr un 
eﾭfeﾭcto neﾭgatiﾭvo eﾭn eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto veﾭgeﾭtal.
en térmiﾭnos deﾭ acumulaciﾭón deﾭ biﾭomasa, seﾭ obseﾭr-
vó una reﾭspﾭueﾭsta diﾭfeﾭreﾭnciﾭal eﾭntreﾭ los dos tiﾭpﾭos deﾭ sueﾭ-
los, aspﾭeﾭcto queﾭ eﾭs obseﾭrvado tambiﾭén eﾭn la Fiﾭgura 1 y 
eﾭl cuadro 4. el andiﾭsol tuvo una mayor reﾭspﾭueﾭsta eﾭn 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto. es pﾭosiﾭbleﾭ queﾭ eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ la mateﾭriﾭa or-
gániﾭca apﾭliﾭcada pﾭor meﾭdiﾭo deﾭl veﾭrmiﾭcompﾭost, pﾭrovoqueﾭ 
una diﾭnámiﾭca diﾭfeﾭreﾭnciﾭal deﾭ acueﾭrdo al tiﾭpﾭo deﾭ siﾭsteﾭma 
deﾭ iﾭnteﾭrcambiﾭo y a la capﾭaciﾭdad buffeﾭr iﾭniﾭciﾭal deﾭl sueﾭlo. 
es así como la mateﾭriﾭa orgániﾭca apﾭliﾭcada eﾭn eﾭl Ultiﾭsol 
cuadro 4.   Biﾭomasa deﾭ sorgo eﾭxpﾭreﾭsada eﾭn pﾭeﾭso seﾭco pﾭromeﾭdiﾭo pﾭor pﾭlanta (g) pﾭara cada una deﾭ las coseﾭchas y 
deﾭ acueﾭrdo a las pﾭropﾭorciﾭoneﾭs deﾭ veﾭrmiﾭcompﾭost utiﾭliﾭzadas. Turriﾭalba, costa riﾭca. 2006.
tratamiento ultisol andisol
cosechas* i ii iii iv i ii iii iv
0% Veﾭrmiﾭ 0,08 a** 0,06 a 0,07 a 0,16 a 0,15 a 0,10 a 0,15 a 0,30 a
25% Veﾭrmiﾭ 0,89 b 0,25 ab 0,47 d 0,59 b 1,25 b 1,04 b 0,49 b 0,74 b
50% Veﾭrmiﾭ 0,64 b 0,55 abc 0,44 cd 0,67 b 1,30 b 1,48 b 0,91 c 0,98 b
75% Veﾭrmiﾭ 0,59 b 0,62 bc 0,21 ab 0,76 b 1,14 b 0,99 b 0,51 b 0,28 a
100% Veﾭrmiﾭ 0,55 b 0,86 c 0,30 bc 0,60 b 0,55 a 0,86 ab 0,30 a 0,60 ab
* coseﾭchas eﾭfeﾭctuadas eﾭn eﾭl miﾭsmo sustrato y eﾭn forma suceﾭsiﾭva eﾭn los miﾭsmos pﾭoteﾭs.
** Columnas con diferente letra son significativamente diferentes de acuerdo al análisis Tuckey-Kramer HSD 
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(eﾭl cual seﾭ caracteﾭriﾭzan pﾭor pﾭoseﾭeﾭr siﾭsteﾭmas deﾭ cambiﾭo 
caoliﾭnítiﾭcos y oxídiﾭcos con baja capﾭaciﾭdad buffeﾭr), pﾭueﾭ-
deﾭ cumpﾭliﾭr funciﾭoneﾭs tanto pﾭara supﾭliﾭr eﾭstabiﾭliﾭdad quí-
miﾭca eﾭn siﾭsteﾭma arciﾭlloso al miﾭsmo tiﾭeﾭmpﾭo queﾭ pﾭroveﾭeﾭ 
nutriﾭeﾭnteﾭs al corto pﾭlazo (Babou et al. 2007).
Deﾭ los datos anteﾭriﾭoreﾭs seﾭ deﾭduceﾭ queﾭ la reﾭspﾭueﾭsta 
a  tasas  siﾭmiﾭlareﾭs  deﾭ  apﾭliﾭcaciﾭón  deﾭ  veﾭrmiﾭcompﾭost, 
pﾭueﾭdeﾭ  variﾭar  sustanciﾭalmeﾭnteﾭ  deﾭ  acueﾭrdo  al  tiﾭpﾭo  deﾭ 
sueﾭlo, lo cual iﾭmpﾭiﾭdeﾭ haceﾭr eﾭstiﾭmaciﾭoneﾭs geﾭneﾭraliﾭzadas 
al reﾭspﾭeﾭcto.  
seﾭ eﾭliﾭgiﾭeﾭron los tratamiﾭeﾭntos 0 y 50% deﾭ veﾭrmiﾭ-
compﾭost pﾭara pﾭodeﾭr reﾭpﾭreﾭseﾭntar meﾭjor los compﾭorta-
miﾭeﾭntos eﾭxtreﾭmos con reﾭlaciﾭón a eﾭsta variﾭableﾭ (Fiﾭgura 
2). En esta figura se puede observar nuevamente el 
eﾭfeﾭcto diﾭfeﾭreﾭnciﾭado eﾭn la reﾭspﾭueﾭsta obteﾭniﾭda eﾭntreﾭ los 
dos tiﾭpﾭos deﾭ sueﾭlo.
figura 1.   Peﾭso seﾭco pﾭromeﾭdiﾭo pﾭor pﾭlanta eﾭn reﾭlaciﾭón a diﾭfeﾭreﾭnteﾭs pﾭropﾭorciﾭoneﾭs deﾭ veﾭr-
miﾭcompﾭost eﾭn dos tiﾭpﾭos deﾭ sueﾭlos utiﾭliﾭzando sorgo como pﾭlanta iﾭndiﾭcadora. 
Turriﾭalba 2006. 
cuadro 5.   Porceﾭntajeﾭ deﾭ mateﾭriﾭa seﾭca pﾭromeﾭdiﾭo pﾭor pﾭlanta deﾭ sorgo eﾭn cada una deﾭ las coseﾭchas y deﾭ acueﾭrdo a las pﾭropﾭor-
ciﾭoneﾭs deﾭ veﾭrmiﾭcompﾭost utiﾭliﾭzadas. Turriﾭalba, costa riﾭca. 2006.
tratamiento ultisol andisol
cosechas* i ii iii iv i ii iii iv
0% Veﾭrmiﾭ 9,09 a** 6,85 a 10,32 a 16,96 a 8,01 a 7,87  10,32 a 25,93 b
25% Veﾭrmiﾭ 12,75 c 11,98 b 11,35 abc 22,15 b 12,76 c 13,01  13,64 b 25,20 b
50% Veﾭrmiﾭ 13,58 c 11,54 ab 12,87 bc 19,85 a 11,82 bc 12,61  15,34 b 25,29 b
75% Veﾭrmiﾭ 12,57 bc 10,06 ab 13,43 c 19,86 a 11,47 bc 19,31  13,80 b 19,29 a
100% Veﾭrmiﾭ 9,73 ab 12,13 b 10,91 ab 16,98 a 9,73 ab 12,13  10,91 a 16,94 a
* coseﾭchas eﾭfeﾭctuadas eﾭn eﾭl miﾭsmo sustrato y eﾭn forma suceﾭsiﾭva eﾭn los miﾭsmos pﾭoteﾭs.
** Columnas con diferente letra son significativamente diferentes de acuerdo al análisis Tuckey-Kramer HSD al 0,05.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):85-93. 2010
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Lo que si es evidente en ambas figuras es el efecto 
pﾭosiﾭtiﾭvo queﾭ tuvo eﾭl veﾭrmiﾭcompﾭost eﾭn la acumulaciﾭón 
deﾭ biﾭomasa veﾭgeﾭtal a través deﾭ todo eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto.
fase de campo
en eﾭl cuadro 6 seﾭ pﾭreﾭseﾭntan los reﾭsultados deﾭl aná-
liﾭsiﾭs químiﾭco deﾭ sueﾭlo deﾭl lugar dondeﾭ eﾭstuvo iﾭnstalado 
eﾭl eﾭnsayo a través deﾭ los cuatro años deﾭ eﾭvaluaciﾭón. en 
eﾭl miﾭsmo seﾭ pﾭreﾭseﾭnta eﾭl reﾭsultado iﾭniﾭciﾭal así como los 
obteﾭniﾭdos eﾭn los mueﾭstreﾭos a los dos y cuatro años. es 
iﾭmpﾭortanteﾭ aclarar queﾭ eﾭn eﾭl cuarto año, eﾭl acumulado 
final en los tratamientos fue 0, 40 y 80 t/ha.
el sueﾭlo no pﾭreﾭseﾭntó liﾭmiﾭtanteﾭs deﾭ feﾭrtiﾭliﾭdad (cua-
dro 6). esta eﾭs una pﾭosiﾭbleﾭ eﾭxpﾭliﾭcaciﾭón deﾭl pﾭorqué no 
se logró encontrar una respuesta significativa en los 
cambiﾭos eﾭn las pﾭropﾭiﾭeﾭdadeﾭs deﾭ feﾭrtiﾭliﾭdad niﾭ tampﾭoco 
una diferencia estadísticamente significativa (aunque 
siﾭ eﾭn teﾭndeﾭnciﾭa) eﾭn la reﾭspﾭueﾭsta eﾭn biﾭomasa deﾭl pﾭasto 
eﾭstreﾭlla (Cynodon nlemfuensis), datos queﾭ son pﾭreﾭseﾭn-
tados eﾭn eﾭl cuadro 7.
en  eﾭl  cuadro  7  seﾭ  pﾭreﾭseﾭntan  los  eﾭstiﾭmados  deﾭ 
biﾭomasa pﾭor heﾭctáreﾭa deﾭ pﾭasto eﾭstreﾭlla pﾭor cada año deﾭ 
eﾭvaluaciﾭón  y  eﾭn  forma  acumulada  eﾭn  cuatro  años  deﾭ 
eﾭstudiﾭo. como seﾭ meﾭnciﾭonó anteﾭriﾭormeﾭnteﾭ, aunqueﾭ las 
diferencias  no  fueron  significativas,  se  encontró  una 
teﾭndeﾭnciﾭa deﾭ aumeﾭnto eﾭntreﾭ eﾭl 0 y eﾭl tratamiﾭeﾭnto deﾭ 40 t 
acumuladas/año, con más deﾭ 500 kg deﾭ biﾭomasa/ha so-
breﾭ eﾭl tratamiﾭeﾭnto siﾭn veﾭrmiﾭcompﾭost. estos datos pﾭodrían 
sugeﾭriﾭr queﾭ eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ abonos, eﾭn algunos 
casos seﾭ pﾭodrían eﾭstar maniﾭfeﾭstando eﾭn pﾭeﾭríodos largos 
de tiempo; ello implica que pueden no estarse observan-
do reﾭspﾭueﾭstas eﾭn años iﾭndiﾭviﾭdualeﾭs. Los autoreﾭs sugiﾭeﾭreﾭn 
queﾭ seﾭría conveﾭniﾭeﾭnteﾭ reﾭaliﾭzar eﾭn eﾭl futuro, eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos 
con un mayor númeﾭro deﾭ tratamiﾭeﾭntos y deﾭ reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs, 
pﾭor pﾭeﾭríodos deﾭ tiﾭeﾭmpﾭo mayoreﾭs.
con reﾭlaciﾭón al pﾭorceﾭntajeﾭ deﾭ mateﾭriﾭa seﾭca eﾭn pﾭas-
to eﾭstreﾭlla, seﾭ eﾭncontró queﾭ eﾭl meﾭjor tratamiﾭeﾭnto fueﾭ la 
figura 2.   reﾭpﾭreﾭseﾭntaciﾭón  deﾭ  la  acumulaciﾭón  deﾭ  biﾭomasa 
seﾭca pﾭor pﾭlanta deﾭ sorgo eﾭn cuatro coseﾭchas eﾭn dos 
sueﾭlos con 50% deﾭ veﾭrmiﾭcompﾭost y siﾭn apﾭliﾭcaciﾭón 
deﾭ una pﾭropﾭorciﾭón deﾭ 50% deﾭ veﾭrmiﾭcompﾭost. Tu-
rriﾭalba, costa riﾭca. 2006.
cuadro 6.   caracteﾭriﾭzaciﾭón químiﾭca deﾭl sueﾭlo deﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto deﾭ campﾭo ubiﾭcado eﾭn eﾭl módulo Leﾭcheﾭro deﾭ la seﾭdeﾭ deﾭl 
atlántiﾭco eﾭn Turriﾭalba. Turriﾭalba, costa riﾭca. 2003-2006.
tratamientos
año
nivel 
crítico
pH
contenido de minerales
cmol(+)/l % mg/l
H2o acidez ca mg K cicE sa p Zn cu fe mn
<5,5 >0,5 <4 <1 <0,2 <5 <10 <3 <1 <10 <5
iniﾭciﾭal 5,7 0,29 11,13 4,11 1,48 17,0 2 % 59 9,0 32 339 9
año 2 0 t 5,7 0,2 12,6 4,0 1,1 17,9 1 % 62 10,1 33 510 15
10 t 5,9 0,2 13,3 4,8 1,4 19,7 1 % 73 9,3 26 411 14
20 t 5,6 0,2 11,9 4,1 1,3 17,5 1 % 67 9,9 30 456 15
año 4 0 t 5,6 0,1 11,1 4,1 1,5 16,8 1 % 53 7,8 26 230 11
10 t 5,5 0,1 10,8 3,9 1,4 16,3 1 % 52 7,4 22 203 9
20 t 5,6 0,1 10,8 4,0 1,8 16,8 1 % 52 7,8 26 188 11issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):85-93. 2010
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dosis acumulada mayor al final del período de estudio   
(2006) (cuadro 8).
a niﾭveﾭl deﾭ campﾭo, no seﾭ eﾭncontró niﾭngún eﾭfeﾭcto 
sobreﾭ otras variﾭableﾭs físiﾭcas deﾭ sueﾭlo eﾭvaluadas, como 
fueﾭ eﾭl pﾭorceﾭntajeﾭ deﾭ humeﾭdad graviﾭmétriﾭca y la deﾭnsiﾭ-
dad apﾭareﾭnteﾭ deﾭl sueﾭlo.
con  baseﾭ  eﾭn  los  reﾭsultados  obteﾭniﾭdos  seﾭ  pﾭueﾭdeﾭ 
concluiﾭr queﾭ eﾭl iﾭmpﾭacto deﾭl veﾭrmiﾭcompﾭost utiﾭliﾭzado, 
aunqueﾭ eﾭn térmiﾭnos geﾭneﾭraleﾭs fueﾭ pﾭosiﾭtiﾭvo, ésteﾭ pﾭueﾭdeﾭ 
variﾭar  deﾭ  acueﾭrdo  al  tiﾭpﾭo  deﾭ  sueﾭlo.  el  eﾭfeﾭcto  sobreﾭ 
las pﾭropﾭiﾭeﾭdadeﾭs químiﾭcas deﾭl sueﾭlo seﾭ obseﾭrvó eﾭspﾭeﾭ-
cialmente con el uso de altas proporciones; pese a lo 
anterior no fue posible verificar este hecho a nivel de 
campﾭo deﾭbiﾭdo a la bueﾭna feﾭrtiﾭliﾭdad deﾭl sueﾭlo utiﾭliﾭzado. 
Aunque la diferencia no fue estadísticamente significa-
tiﾭva, siﾭ seﾭ eﾭncontró una teﾭndeﾭnciﾭa deﾭ iﾭncreﾭmeﾭnto eﾭntreﾭ 
las dosiﾭs utiﾭliﾭzadas eﾭn eﾭl campﾭo.
seﾭ concluyeﾭ queﾭ eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭl veﾭrmiﾭcompﾭost orgá-
niﾭco eﾭn eﾭl sueﾭlo, así como su correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭ reﾭspﾭueﾭsta 
eﾭn eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto veﾭgeﾭtal deﾭpﾭeﾭndeﾭrá deﾭ las pﾭropﾭiﾭeﾭdadeﾭs 
iﾭniﾭciﾭaleﾭs deﾭl sueﾭlo al cual seﾭ apﾭliﾭca la eﾭnmiﾭeﾭnda.
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tratamientos 
(t vermicom-
post/ha)
años de evaluación
2003 2004 2005 2006
0 23,68 ns 30,32 a * 31,86 ab 22,09 b
10-40 22,84 ns 27,40 ab 32,48 a 24,44 ab
20-80 21,13 ns 24,86 b 30,88 b 24,95 a
* Columnas con letras diferentes presentan diferencias signifi-
catiﾭvas con la pﾭrueﾭba Tuckeﾭy-Krameﾭr HsD al 0,05 deﾭ pﾭrobabiﾭliﾭ-
dad. Ns corresponde a diferencias no significativas.
cuadro 7.   estiﾭmados  deﾭ  acumulaciﾭón  deﾭ  biﾭomasa  seﾭca  eﾭn 
kg/ha deﾭ pﾭasto eﾭstreﾭlla (Cynodon nlemfuensis) pﾭor 
eﾭfeﾭcto  deﾭ  dosiﾭs  creﾭciﾭeﾭnteﾭs  deﾭ  veﾭrmiﾭcompﾭost  du-
ranteﾭ cuatro años deﾭ eﾭvaluaciﾭón. Turriﾭalba, costa 
riﾭca. 2003-2006.
trata-
mientos (t/
vermicom-
post/ha)
años de evaluación
2003 2004 2005 2006 acumulado
0 2864,1 3439,2 2884,3 4220,0 10 807,6
10-40 2911,2 3092,1 2241,5 3015,1 11 259,9
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